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ESTIGMA, ACTITUD Y COMUNICACIÓN  CON ENFERMOS 
MENTALES 
 POR PARTE DE PROFESIONALES SANITARIOS. 
Nuria Bravo Garrido. Enfermera especialista en salud mental. SEPAD. Junta de Extremadura. 
Cecilia Fuentes Reyes. Estudiante U. Complutense. Madrid. 
INTRODUCCIÓN. La enfermedad mental ha sido fuente de discriminación , desigualdad y estigma a lo largo de la historia y  los profesionales 
sanitarios no están exentos de mostrar ciertas actitudes estigmatizadoras hacia los enfermos mentales. Lo cual  influye tanto en la interacción como en la comunicación 
con dicho colectivo de población. 
OBJETIVO. 
Analizar la actitud de los profesionales sanitarios  con respecto a la enfermedad mental 
y la repercusión en la comunicación con dichos usuarios. 
MATERIAL Y MÉTODO. 
 Estudio observacional, descriptivo ,transversal  que se desarrolla junio-julio 
2017 en  el que participan 372 profesionales sanitarios del SES. 
 Se utiliza el cuestionario validado CAMI: escala de 40 ítems valorados con 
escala llikertt de 5 puntos.  
Variables analizadas: autoritarismo, benevolencia, restricción social e 
ideología de la salud mental en la comunidad.  
Se realiza análisis DAFO en relación con  la interacción y comunicación 
con estos pacientes. 
CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA. 
EDAD MEDIA DE 51 AÑOS 
SEXO 
30,5% HOMBRE 
69,5%MUJER 
PROFESION 
38,3% 
 MEDIC@S   38,1% 
 ENFERMER@S   39,4 
OTR@S 
ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL 
91,1% NO 
8,9% SI 
AUTORITARISMO 12,4 
BENEVOLENCIA 15,8 
RESTRICCION SOCIAL 12,7 
IDEOLOGIA SALUD MENTAL 
EN LA COMUNIDAD. 
18,8 
ANALISIS DAFO. 
Amenazas y debilidades: 
 El 23% considera a la enfermedad mental distinta a las demás 
 Casi la mitad consideran que las personas con Enf. Mental  
necesitan control y disciplina 
 Solo un 38% opina que los hospitales para enfermos mentales son 
obsoletos.  
Fortalezas y oportunidades: 
 El 92% piensa que los enfermos mentales han sido objeto de burla 
durante demasiado tiempo. 
 El 97% siente la responsabilidad de cuidar lo mejor posible de los 
enfermos mentales. 
 El 93% opina que hay que ser  más tolerante. 
  El 85% piensa que la mejor terapia es formar parte de la 
comunidad.  
CARACTERISTICAS DE LA 
MUESTRA: 
Edad media 51 años. 
 
31,1% Hombres.
68,5%Mujeres. 
 
Enfermer@s 39,6% 
Médic@s  38% 
Otr@s  22,4% 
 
Trabaja en salud mental 13,5%
 
CONCLUSIONES: 
La comunicación variará desde el paternalismo al autoritarismo dependiendo de 
la actitud que presente el profesional con respecto a la enfermedad mental. 
PALABRAS CLAVES: Actitudes, comunicación, estigma, enfermedad mental, profesionales sanitarios. 
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